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В Україні більше двох десятків підприємств з виробництва натуральної шкіри, 
основні з яких розміщені в містах: Київ, Вознесенськ, Бердичів, Болехів, Васильків. При 
цьому, шкіри для верху взуття займають найбільшу частку у випуску підприємств України (90 
%), що дає змогу забезпечувати натуральною сировиною понад 1500 взуттєвих фабрик [1-2].  
За даними Державної служби статистики України [3], обсяги виробництва шкір з 
цілих шкур великої рогатої худоби (ВРХ) без волосяного покриву протягом 2015-2019 рр. 
мають стійку тенденцію до зниження показника, що викликано скороченням поголів‘я ВРХ 
(з 4,5 млн у 2013 р. до 3,3 млн у 2018 р.). Особливо помітно показник зменшився у 2019 році 
та становив 7813 т, що на 38,5 % менше ніж у 2015 році. Водночас обсяги виробництва шкір 
з нецілих шкур ВРХ збільшилися на 519 т і становили 1426 т у 2019 році.  
Згідно [3], встановлено, зменшення обсягів виробництва промислової продукції 
(виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів) за 2015–2019 рр. Враховуючи, що 
зазначена група включає і шкіру і вироби з неї, важко проаналізувати окремо обсяги 
продажів натуральної шкіри. Хоча в цілому за видом діяльності (виробництво шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів) встановлено стійку тенденцію до зростання показника. 
Протягом досліджуваного періоду обсяги зросли майже вдвічі і становили 6268,9 млн грн.  
За даними Державної фіскальної служби України [4] обсяги шкіри дубленої із шкур 
ВРХ без обробки (позиція коду УКТЗЕД 4104) впродовж 2015–2019 рр. мали нестабільну 
тенденцію розвитку у зовнішньоекономічній діяльності. Обсяги експорту значно перевищували 
імпорт. Але у 2015 році експорт перевищив імпорт в 23,9 разів, відповідно у 2019 році лише в 6,1 
разів. Крім того, в 2019 році Україною було експортовано 10410 т шкіряного напівфабрикату. А 
імпортовано на 313 т менше порівняно з попереднім періодом і становили 1714 т. Лідером 
країною-імпортером та країною-експортером дубленої шкіри була і залишається Італія [4]. 
Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі України шкірою, обробленою після дублення з 
ВРХ (позиція коду УКТЗЕД 4107) протягом 2015–2019 рр., засвідчує протилежну тенденцію 
порівняно з дубленими шкірами. Обсяги імпорту значно перевищують експорт. Особливо 
помітно імпорт збільшився у 2018 році та становив 6483 т, що на 34,3 % більше ніж у 2015 
році. При цьому, країною-експортером та країною імпортером у 2019 році була Польща з 
питомою вагою 84,52 % та 49,27 % відповідно [4]. 
Аналіз стану ринку натуральної шкіри, встановив, що за рахунок зменшення поголів‘я 
ВРХ в Україні, збільшилися обсяги імпорту шкіряної сировини. Крім того, спостерігаються 
значні обсяги експорту шкіряного напівфабрикату на умовах переробки давальницької 
сировини, що негативно впливає на стан вітчизняної шкіряної галузі. Тому необхідна розробка 
програми-стратегій для розвитку шкіряної промисловості та підтримка з боку держави. 
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